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Figure 3: L'espace des échanges inter-urbains en Europe (1200-2000)
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Bretagnolle et al. 1998, "Space-time contraction and the dynamics of urban systems", Cybergeo  61.
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